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表題: Embracing in a Wild Group of Yakushima Macaques ( Macaca fuscata yakui ) as an Example of Social 
Customs. 
（屋久島のニホンザル野生群における抱擁行動：社会的慣習の例として） 
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＜用語解説＞ 
対角毛繕い 
 2 頭のチンパンジーが対面して座り、一方が右手（あるいは左手）を頭の前方上に挙げれば、他方も右
手（あるいは左手）を挙げ、その手同士を頭上で組み、他方の手を使って相手の右（あるいは左）腋の
下を毛繕いするという行動 
ソーシャル・スクラッチ 
 一方のチンパンジーの背後から他方の背中を掻いてやる行動 
 
